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Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya bekerja sama dengan PT. Enam 
Kubuku Indonesia dalam rangka memberikan kemudahan layanan buku 
digital kepada segenap civitas akademika.  
 
UINSA Perpustakaan Digital merupakan layanan koleksi buku digital 
berbasis smartphone yang bisa diakses melalui HP android. 
 
Aplikasi perpustakaan digital ini hadir dengan konsep yang lebih 
memahami kebiasaan dan kebutuhan mahasiswa dalam membaca buku. 
 
















Buka Playstore, ketik/search  UINSA, 
pilih dan klik UINSA PT Enam 
Kubuku Indonesia, Klik Instal 
Buka Aplikasi UINSA 
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Klik Registrasi Lengkapi Form Keanggotaan 
sesuai data kemahasiswaan 
UINSA 
Unggah soft file KTM UINSA yang 
masih aktif, Klik Registrasi 
Buka email konfirmasi 
keanggotaan dan lakukan klik 
Aktivasi 
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menunggu verifikasi Admin 
Balasan email dari Admin, bahwa 
Keanggotaan Telah di Aktivasi 
Buka Aplikasi, lakukan Login, Bila 
Lupa silahkan Klik Lupa Sandi 
Pilih dan Klik salah satu judul 
buku yang diinginkan 
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Klik Baca untuk membaca, Klik 
Pinjam untuk pinjam baca 
Klik icon buku/Rak Saya untuk 
melihat buku yang telah 
dipinjam 
Klik cover buku untuk 
membaca 
Pada Menu Rak Saya, jika ingin 
mengembalikan buku, Klik dan 
Tahan pada cover buku, pilih OK 
Pada tanda panah, Stok : 3/3 
berarti Judul Buku tersedia 3 
eksemplar, dan lama 
peminjaman baca hanya 3 hari 
